






















Pengesahan Laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di MAN
Godean, Sleman, Yogyakarta.
Yang bertandatangan di bawah ini, kami guru pembimbing dan dosen
pembimbing PPL di MAN Godean, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :
Nama : Laode Muhamad Kabarakati Mondolalo
NIM : 11406244007
Prodi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial
Telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di MAN Godean
dari tanggal 1 Juli 2014 - 17 September 2012. Adapun  hasil kegiatan tercakup dalam
naskah laporan ini. Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini telah disetujui dan
disahkan oleh :
Yogyakarta, 24 September 2014
Disahkan oleh,
Dosen Pembimbing Lapangan Guru Pembimbing
M Nur Rokhman, M.Pd Jemirah, S.Pd
NIP. 19660822 199203 1 002 NIM. 19630525 199903 2 001
Mengetahui
Kepala Kordinator PPL
MAN Godean MAN Godean
Drs. Binuriddin, M.A Widodo Budi Utomo, S.Pd
NIP. 19590805 19920310 002 NIP. 19690702 1997031 001
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya,
sehingga penyusun dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
tahun 2014 serta menulis laporan hasil PPL tahun 2014 di MAN Godean, Sleman, D.I.
Yogyakarta. Laporan ini merupakan tanda telah mengikuti mata kuliah PPL yang
merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa prodi kependidikan di Universitas Negeri
Yogyakarta.
Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad
SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapat syafa’at di hari yang dijanjikan.
Kegiatan PPL merupakan mata kuliah wajib 3 sks yang harus ditempuh setiap
mahasiswa prodi kependidikan. Tujuan dari diadakannya PPL adalah agar mahasiswa
dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan guna menjadi tenaga pendidik yang
profesional sebagai bekal di hari yang akan datang. Kegiatan PPL diharapkan dapat
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengamalkan ilmu
yang telah diperoleh selama berada di bangku kuliah. Mahasiswa juga diperkenankan
untuk mengembangkan keterampilan serta mengaplikasikan wawasan yang dimiliki
agar kegiatan PPL dapat memberikan hasil yang maksimal.
Penulisan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kegiatan yang
telah dilakukan selama program PPL di MAN Godeanberlangsung. Program PPL
berjalan selama sekitar 12 minggu mulai tanggal 1 Juli 2013 sampai 17 September
2014.
Penyusun menyadari sepenuhnya keberhasilan pelaksanaan program PPL ini
tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka perkenankanlah Penulis menyampaikan
ucapan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A selaku Rektor Universitas Negeri
Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk melaksanakan PPL.
2. Ketua LPPMP beserta jajarannya yang telah memberikan semua informasi
pelaksanaan PPL di Sekolah.
3. Bapak Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk melaksanakan
PPL.
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4. Ibu Dr. Emy Budiastuti selaku dosen pembimbing PPL yang telah mengantarkan
serta memperkenalkan kondisi serta keluarga sekolah.
5. Bapak M Nur Rokhman, M.Pd selaku dosen pembimbing PPL yang telah
membimbing selama persiapan hingga akhir pelaksanaan PPL.
6. Bapak Drs. Binuriddin, M.A selaku Kepala MAN Godean yang telah memberikan
izin untuk melaksanakan KKN-PPL.
7. Bapak Widodo Budi Utomo, S.Pd selaku koordinator KKN-PPL MAN Godean
yang telah mengkoordinir setiap kegiatan KKN-PPL di sekolah.
8. Ibu Jemirah, S.Pd. selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran Sejarah di MAN
Godean yang telah memberikan bimbingan pada saat pelaksanaan PPL sampai
terselesaikannya laporan ini.
9. Segenap Guru dan karyawan MAN Godean yang telah memberikan waktu luang
dan berkenan bekerjasama selama pelaksanaan KKN-PPL UNY berlangsung.
10. Siswa-Siswi MAN Godean khususnya kelas XI IPS 1, XI IPS 2, dan XI IPS 3 yang
telah membantu dalam terlaksananya program  PPL.
11. Rekan-rekan mahasiswa PPL UNY MAN Godean yang telah mengajarkan arti
kesabaran, ketabahan serta kesungguhan selama kegiatan PPL berlangsung.
12. Teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2011 yang telah bersedia berbagi
pengalaman dan saran dalam pelaksanaan PPL dan penyusunan laporan.
13. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Program PPL sampai dengan
terselesaikannya penyusunan laporan ini.
Penyusun menyadari bahwa laporan PPL di MAN Godean ini masih belum
sempurna. Penyusun mengharapkan adanya kritikan dan saran yang bersifat
membangun guna kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat berguna bagi
semua pihak yang membutuhkan.
Godean, 22 September 2014
Penyusun
Laode Muhamad K M
NIM. 11406244007
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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta semester
khusus tahun 2014 yang berlokasi di MAN Godean telah dilaksanakan oleh mahasiswa
pada tanggal 1 Juli - 17 September 2014. Kelompok PPL di lokasi ini terdiri dari 10
mahasiswa dari 4 program studi, yaitu Pendidikan Sejarah, Pendidikan Fisika,
Pendidikan Teknik Busana dan Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi.
Tujuan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah melatih mahasiswa agar
memiliki pengalaman faktual tentang proses pembelajaran dan kegiatan kependidikan
lainnya di sekolah, sebagai bekal untuk mengembangkan diri sebagai tenaga pendidik
yang profesional yang memiliki kompetensi pedadogik, kepribadian, sosial,
pengetahuan dan keterampilan yang profesional. Kegiatan yang telah dilaksanakan
meliputi penyusunan RPP, praktik mengajar, pembuatan soal evaluasi, serta kegiatan
lainnya yang diselenggarakan di sekolah.
Penempatan mahasiswa KKN-PPL di MAN Godean diharapkan mampu
memahami peranan tenaga pendidik dan mampu menjalankan kewajiban sebagai tenaga
pendidik secara tanggung jawab. sebelum diterjunkan sebagai tenaga pendidik
sementara, para praktikan harus melewati beberapa tahap agar pelaksanaan kegiatan
KKN-PPL dapat berjalan dengan lancar. Tahapan-tahapan yang dimaksud yaitu: 1)
Pengajaran Mikro, 2) Observasi Sekolah dan Kelas, dan 3) Pembekalan KKN-PPL.
Praktik mengajar dimulai dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 5 September
2014, dilakukan sebanyak 9 kali pertemuan di kelas XI IPS 1, XI IPS 2 dan XI IPS 3.
Kompetensi dasar yang diajarkan adalah kompetensi dasar 1.1 dan 1.2 yaitu Pengaruh
Perkembangan Agama dan Kebudayaan Hindu-Buddha terhadap Masyarakat di
Berbagai Daerah di Indonesia dan Menganalisis Perkembangan Kehidupan Negara-
negara Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia.
Program kegiatan PPL dapat terlaksana dengan baik dan lancar berkat adanya
bimbingan dan arahan dari guru pembimbing dan dosen pembimbing selama praktik
mengajar serta peran aktif peserta didik selama berlangsungnya kegiatan belajar
mengajar (KBM). Selain itu terlaksananya program PPL ini tidak terlepas dari
dukungan dan bantuan dari pihak sekolah yang telah memberikan keluasan kesempatan
kepada para mahasiswa PPL untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.
